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PróLoGo
La biodiversidad asociada a los ecosistemas de Patagonia Sur (Santa Cruz y Tierra 
del Fuego) es consecuencia de una larga evolución de las especies y de la geo-
grafía misma, sin olvidar que la misma está en equilibrio con el clima. En conse-
cuencia, es importante comprender el funcionamiento de estos ecosistemas, su 
relación con el ambiente y la situación a nivel global. Patagonia Sur ha sido po-
blada hace más de 10.000 años, conviviendo el hombre en forma armónica con 
el ambiente que lo rodeaba, pero donde en los últimos 100 años el uso fue más 
intensivo a escala regional. A escala global el gran incremento poblacional llevó 
a un acelerado consumo de recursos naturales sin crearse un adecuado manejo 
de los mismos, es decir de forma sostenible en el tiempo. En consecuencia, gran 
cantidad de gases se fueron incorporando a la atmosfera, generando un impacto 
evidente sobre el planeta. 
La presente publicación intenta aportar herramientas para tratar de entender qué 
es el cambio climático, cómo será la evolución del clima, cuáles son sus causantes 
y que evidencias sostienen dichas afirmaciones. Asimismo, uno de los objetivos 
principales es estimar el cambio climático en la región Patagonia Sur a partir del 
uso de modelos, a los fines de  proporcionar una herramienta a la hora de pensar 
en un manejo sustentable a futuro de los principales ecosistemas patagónicos. 
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1. EL CAMBIo CLIMátICo
Los cambios que se producen en la composición atmosférica, así como en la cir-
culación de la atmósfera y los océanos, modifican el clima (Fig. 1). Estos cambios, 
registrados y analizados por el ser humano, son lo que llamamos “cambio climá-
tico”, el cual expresa un problema en la vida socio-económica de la población 
humana, así como sus efectos en los ecosistemas que tienen o no relación directa 
con él. Estos efectos pueden ser positivos o negativos dependiendo del lugar que 
ocupe el observador y la escala espacio-tiempo, por lo que se debe ser muy pre-
cavido en la terminología utilizada y en el análisis de la información obtenida.
El clima, está condicionado por el balance energético que se genera entre la 
radiación recibida del sol y la que se emite desde el planeta Tierra. Esto es debi-
Fig. 1. Esquema de los principales componentes del sistema climático (IPCC 1996).
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do a que las radiaciones solares, de pequeña longitud de onda, pueden ser en 
parte reflejadas al exterior (albedo), pero que en su mayoría son captadas por 
la atmósfera y la superficie, para ser re-emitidas como radiaciones terrestres de 
mayor longitud de onda. La absorción de estas radiaciones terrestres por algunos 
componentes de la atmósfera (gases con efecto invernadero) hacen que la tem-
peratura media en la superficie sea aproximadamente de 15ºC en lugar de ser de 
-18ºC, creándose las condiciones necesarias para la vida, tal cual la conocemos 
en la actualidad.
Cualquier cambio que pueda influir sobre este balance energético producirá 
efectos en el clima, pudiendo distinguirse los siguientes factores:
a) Movimientos de las placas tectónicas: Los movimientos de las placas tectónicas 
están directa e indirectamente relacionados con el clima de nuestro planeta. En 
forma directa por los movimientos que fueron sufriendo las placas tectónicas al 
variar la posición latitudinal de los continentes. Esto implica que si en un pasado 
se encontraba una mayor cantidad de masas terrestres en los polos la tempera-
tura sería más fría, de lo contrario, si las masas se encontraban en el ecuador, la 
temperatura global sería más cálida, ya que la superficie terrestre es mayor en la 
recepción de rayos solares. Asimismo también influye en el modelaje de la orogra-
fía, alterando los climas locales, donde las cadenas montañosas son barreras a los 
vientos húmedos creando diferentes ambientes. En forma indirecta genera vulca-
nismo, inyectando gases y partículas a la atmósfera, siendo mínimo el efecto pro-
ducido por gases como el CO2 o vapor de agua, pero en cambio el SO2 cuando 
es inyectado en las partes altas de la atmósfera puede formar aerosoles de ácido 
sulfúrico que junto al polvo volcánico limitan la llegada de radiaciones solares a 
la superficie provocando un enfriamiento de la tropósfera. Este efecto inverso es 
inverso al producido por el CO2. 
b) Efectos de la actividad solar: El sol tiene una temperatura, aproximada, en 
su superficie de 6000ºK, entregando radiaciones electromagnéticas a La Tierra 
como principal fuente de energía. Esto ha condicionado el clima de nuestro 
planeta desde sus inicios. Las manchas solares tienen un ciclo de 11 años y se 
cree que tienen gran influencia en la radiación emitida (Rottman 1988, Willson 
y Hudson 1991, Hoyt et al. 1992, London et al. 1993, Lee et al. 1995, Chandra et 
al. 1995, Woods et al. 1996). Estos cambios en la irradiancia solar modifican el 
balance energético (Hansen y Lacis 1990), por lo que tener en cuenta la activi-
dad solar es de vital importancia, a efectos de conocer todos los actores que 
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participan en el cambio climático.
c) Variaciones en la órbita terrestre: Los cambios en el carácter de la órbita terres-
tre alrededor del Sol, se dan en escalas de tiempo geológicos. Estas variaciones 
pueden alterar la distribución estacional y latitudinal de la radiación recibida en el 
tope de la atmósfera. En estos grandes períodos de tiempo la inclinación del eje 
de nuestro planeta puede variar entre 22,0º y 24,5º, y son conocidos como “Ciclos 
Milankovic” (Schröder 2002). Estos ciclos son los que podrían estar forzando cam-
bios entre condiciones glaciales e inter-glaciales de nuestro planeta, con escalas 
de tiempo entre 10.000 y 100.000 años.
d) La influencia humana: El IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
2000 a,b) concluye que la superficie de La Tierra se está calentando, y que alguno 
de los causantes es la quema de combustibles fósiles y la desforestación. El desa-
rrollo industrial en 1860 fue el inicio de incorporación de gases de efecto inverna-
dero en la atmósfera en forma antrópica, tomándose este año como punto de 
partida en los análisis atmosféricos de CO2 bajo la influencia humana. Durante el 
siglo XX se ha desarrollado un gran avance industrial y tecnológico acompaña-
do de un aumento poblacional, con mayores requerimientos de energía, y como 
consecuencia, la incorporación de una gran cantidad de gases a la atmósfera. 
Hay razones que hacen pensar que el gran incremento de gases de efecto inver-
nadero generará un cambio en el clima del siglo XXI. Analizar este cambio es de 
gran importancia, tanto para la ciencia como para la industria, con una influencia 
directa para la sociedad en su conjunto. Evidencias del cambio climático son el 
aumento de la temperatura en la superficie terrestre, el incremento en el nivel del 
mar, el retroceso de los glaciares, mayor cantidad de eventos extremos y la acidi-
ficación de los océanos. Varios autores discuten este tema con diferentes visiones 
(Boisvenue y Running 2006, Rosenzweig et al. 2008, Heimann y Reichstein 2008). 
El objetivo del presente escrito es determinar la estructura climática entre los años 
2000 y 2080 contando así con un modelo climático de uso en la región de Patago-
nia Sur. Este aporte pretende brindar herramientas de análisis, dado que cambios 
en la temperatura y la precipitación influirán en el desarrollo de la estepa y el bos-
que, generando cambios en el esquema de la industria ganadera y/o maderera 
a futuro. Asimismo, estas herramientas pueden ayudar a establecer cambios en la 
biodiversidad asociada a los principales ecosistemas como un indicador directo 
en los cambios que sufrirá el clima, y así desarrollar un manejo sustentable en el 
tiempo de los recursos naturales asociados.
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Las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego se sitúan en el extremo sur de Pata-
gonia entre los 46° y 56° Latitud Sur, y entre los 63° y 73° Longitud Oeste. Tierra del 
Fuego reúne variadas condiciones fisiográficas y climáticas debido a las diferentes 
condiciones orográficas presentes en su terreno y a la influencia marítima, es la re-
gión sur de la cordillera de los Andes donde la misma se orienta de Oeste a Este a 
diferencia del continente donde es de Norte a Sur. Esta orientación permite la en-
trada de corrientes húmedas en la zona sur pero no así en el norte de la isla donde 
predomina un clima seco. Estas condiciones  se reflejan en su fisionomía vegetal 
(Pisano 1981, Richter y Frangi 1992). Moore (1983) define cuatro tipos principales 
de vegetación para la región: (i) la estepa patagónica, (ii) los bosques deciduos, 
(iii) los bosques siempreverdes, y (iv) la vegetación de alta montaña. Las especies 
arbóreas predominantes son del genero Nothofagus: ñire (N. antarctica), lenga 
(N. pumilio) y guindo (N. betuloides). Estos bosques presentan una biodiversidad 
única (Lencinas et al. 2007), donde se destacan la riqueza de insectos (Lencinas 
et al. 2008), pero también  vertebrados nativos como el guanaco (Lama guani-
coe) (Martínez Pastur et al. 2010) o exóticos como el castor (Castor canadensis) 
(Anderson et al. 2011). En Santa Cruz las principales unidades fisonómicas-florísticas 
de vegetación son: (i) los bosques caducifolios, principalmente de N. antarctica 
y N. pumilio, (ii) la estepa arbustiva (principalmente dominadas por Trevoa pata-
gonica, Lycium chilense, Colliguaja integerrima y Prosopis denudans en el noreste, 
o Junellia tridens y Berberis buxifolia en el sur), (iii) la estepa subarbustiva predomi-
nantemente de Nassauvia glomerulosa, N. ulicina, Chuquiraga aurea, Nardophy-
llum sp., (iv) la estepa graminosa (Festuca gracillima, F. pallescens, Stipa sp.), (v) 
la pradera (F. pallescens, Carex sp.), y (vi) el semi-desierto arbustivo (Baetti 2004). 
2. ECoSIStEMAS vEGEtALES DEL árEA DE EStuDIo
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El manejo se define como una serie de acciones implementadas en el espacio 
(e.g., un predio) y en el tiempo (e.g., años de planificación o ciclo de manejo) por 
el hombre, persiguiendo diferentes fines. Dentro de estos fines, pueden combinar-
se objetivos económicos, sociales o ecológicos. Por definición, todas las acciones 
humanas dentro de un ecosistema natural producen un disturbio, que es recibido 
por el ecosistema, pudiendo afectar a la biodiversidad y a los componentes abió-
ticos del mismo.
El aprovechamiento forestal aplicado en los bosques de lenga de Patagonia Sur 
se basa en la extracción de árboles de interés comercial aplicando diferentes 
propuestas silvícolas (Gea et al. 2004) que incluyen históricamente a la corta se-
lectiva, la tala rasa, la corta de protección o la corta en bosquetes. Sin embargo, 
estas prácticas continúan aplicándose en bosques primarios sin manejo previo, 
mientras que los bosques secundarios productos de cosechas pasadas siguen 
quedando relegados del manejo forestal intensivo (Martínez Pastur et al. 2001). Si 
bien existen algunos esfuerzos para mejorar la capacidad de conservación de los 
bosques manejados al incluir diferentes grados de retención (sistema de retención 
variable) (Martínez Pastur y Lencinas 2005), la falta de una planificación a largo 
plazo, hace del manejo forestal una actividad no sostenible a largo plazo (Cellini 
et al. 2005). Una realidad diferente se observa en los bosques de ñire, donde la 
propuesta es un manejo silvopastoril (Peri 2005, 2006; Peri et al. 2009). Estas pro-
puestas recién se están implementando en ambas provincias, y se espera que 
grandes superficies de bosques se incorporen a este esquema de manejo en un 
futuro cercano (Peri et al. 2005).
Se sabe que los bosques son grandes sumideros de carbono, 77% de biomasa ve-
getal global se encuentra en los árboles y 42% en los suelos de los bosques (Bolin 
et al. 2000), y la cantidad de carbono que son capaces de contener, incluyendo 
la relación entre biomasa aérea y subterránea, varía con la edad y la calidad de 
sitio de los rodales (Peri et al. 2006, 2008). Los bosques bajo manejo contienen una 
3. MANEjo DE BoSquES y PAStIzALES
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menor cantidad de carbono que los bosques primarios y/o secundarios de densi-
dad completa (Martínez Pastur 2006, Peri et al. 2009).
Por otro lado, la estepa magallánica es el ecosistema de pastoreo más austral 
del mundo, ocupando un área de aproximadamente 3 millones de hectáreas 
del sur de Santa Cruz y norte de Tierra del Fuego, donde se realiza principalmente 
ganadería ovina extensiva (Cibils y Coughenour 2001). La producción ovina en la 
estepa consiste principalmente en un pastoreo de extensas superficies durante 
todo el año, con ocasionales casos de suplementación estratégica en invierno. En 
el caso particular de la provincia de Santa Cruz, la actividad ovina ha provocado 
en ciertas áreas (principalmente Meseta Central) modificaciones importantes en 
la estructura de la vegetación a un nivel que se manifiestan a través del fenómeno 
denominado “desertificación”, el cual generó tierras degradadas en el orden de 
las 9 millones de hectáreas (38% de la superficie provincial) (Del Valle et al. 2004). 
Esto puso en evidencia la importancia de las interacciones planta-animal, y la fra-
gilidad de los ambientes en condiciones climáticas extremas.
Es posible que el cambio climático esperado para las próximas décadas, produz-
ca modificaciones en la estructura actual de los bosques y pastizales, así como 
en la distribución espacial de las especies y su productividad potencial. Entender 
como estos cambios podrían afectar los recursos naturales en escala temporal 
y espacial es de gran importancia para el desarrollo de estrategias de manejo 
forestal y de pastizales (Spittlehouse 2005, Millar et al. 2007). Por lo tanto, las deci-
siones que se planteen en las planificaciones a largo plazo (e.g., un turno forestal 
para la Patagonia Sur, varía entre 70 y 150 años) (Martínez Pastur et al. 2004) de-
berán considerar estos cambios, y las decisiones que se tomen en este contexto 
tendrán un papel importante en la conservación de las especies más susceptibles 
al cambio en el clima, así como su interacción con la actividad pastoril y forestal. 
Finalmente, es importante considerar la introducción accidental o intencional de 
especies vegetales exóticas (malezas, forrajeras u ornamentales) que podrían ver-
se facilitadas por el cambio en las condiciones climáticas, y que podrían generar 
inconvenientes al futuro equilibrio del ecosistema patagónico, en particular por el 
desplazamiento que pueden sufrir las especies nativas.
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La producción primaria de carbono representa la conexión entre la biosfera y el 
clima a través del ciclo global del carbono, del agua y de los nutrientes (Roy et al. 
2001). Esta producción primaria se relaciona principalmente con la disponibilidad 
de agua y la temperatura presente en cada ecosistema. Entender la interacción 
entre los ciclos del agua y el carbono ha sido reconocido como un punto faltante 
en investigación sobre cambio climático a nivel mundial (Ehleringer et al. 2000, Pe-
reira et al. 2004, Jackson et al. 2005), ya que por ejemplo, cambios en la precipita-
ción afectará en forma directa el ciclo del carbono de los ecosistemas (Heimann y 
Reichstein 2008). Estas consideraciones son de gran importancia a la hora de ana-
lizar cómo afectará el cambio climático en la región. Por ejemplo, si la limitante es 
la precipitación, y la misma disminuye, disminuirá la producción primaria, pero si el 
factor limitante es y sigue siendo la temperatura (e.g., ecosistemas de altura) no se 
observarán cambios. Asimismo, el cambio climático no debe interpretarse como as-
pectos negativos para todos los ecosistemas, ya que pequeños aumentos de tem-
peratura y de precipitación en ecosistemas extremos como los de Patagonia Sur, 
pueden derivar en mejoras de la productividad primaria de los mismos. Esto podría 
implicar aumentos en la capacidad de carga potencial de los pastizales bajo ma-
nejo, o mejoras en la calidad de sitios de los bosques bajo manejo.
 La producción primaria bruta (PPB) representa el total de carbono asimilado por 
las plantas en un área específica en un tiempo dado, es decir cuantifica cuanta 
energía solar se fija como materia en la vegetación mediante la fotosíntesis. Enton-
ces la producción primaria neta PPN es igual a PPB menos el flujo de respiración 
producido por el metabolismo de las plantas y organismos PPN = PPB – R. Los mo-
delos de cambio climático en su conjunto proponen un aumento de la concen-
tración atmosférica de CO2, entonces la importancia radica en evaluar la produc-
ción primaria neta y tener consideraciones en cuanto a la demografía vegetal. 
4. CICLo DEL CArBoNo y LA ProDuCCIóN 
PrIMArIA DE LoS ECoSIStEMAS
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Fig. 2. Cambios de temperatura media 
global (°C) del planeta estimados a 
partir de diferentes modelos GCM (Glo-
bal Climate Models) desde 1920 (año 
0) al año 2000 (año 80). La línea negra 
representa el valor medio de GCM de 
todos los modelos. Detalles de los dife-
rentes modelos se encuentran en IPCC 
(2000a, 2000b).
Diversos modelos de predicción se han desarrollado en diferentes centros de 
estudio a los fines de conocer los posibles escenarios futuros del planeta. El GCM 
(Global Climate Model) es un modelo computacional que representa océanos, 
atmósfera, tierra y capas de hielo en el planeta. Estos procesos climáticos se 
pueden representar en términos matemáticos basados en leyes físicas, como la 
conservación de la masa, la conservación del momento y la conservación de la 
energía. Resolviendo ecuaciones matemáticas complejas es posible simular el 
comportamiento del clima generando un “modelo climático”. Existen diversas 
propuestas sobre cuáles son los componentes más importantes que afectan el 
clima y como éstos varían en el tiempo. Es por ello que existen una gran variedad 
de modelos (Fig. 2) que toman concentraciones actuales de gases de efecto 
invernadero y la modelan en base a sus ciclos, prediciendo entonces las poten-
ciales condiciones futuras.
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Fig. 3. Variación en el ajuste de los modelos climáticos con la latitud (eje x) con (A) la temperatura media 
(grados Kelvin), (B) la precipitación media (mm.dia-1), y (C) la presión atmosférica media (hPa) de la superficie 
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Estos modelos presentan distinto ajuste, donde las variaciones están en relación 
con las diferentes zonas del planeta. En la Fig. 3 se presentan los ajustes de los 
modelos a nivel latitudinal teniendo en cuenta variables como la precipitación 
media, presión media y temperatura media de la superficie del planeta. No pue-
de afirmarse que exista un único mejor modelo, sino que cada usuario debe se-
leccionar un modelo en función del uso que le brindará y de la región de estudio. 
De este modo, la selección del modelo puede influir significativamente en los resul-
tados obtenidos de las simulaciones. Por ejemplo, las variaciones latitudinales de 
las variables climáticas son de gran importancia a la hora de decidir qué modelo 
utilizar en los análisis y en comparaciones entre biomas similares, considerando la 
continentalidad del hemisferio norte y la oceanidad del hemisferio sur, condicio-
nes que son dadas por los movimientos de las placas tectónicas conformando 
los continentes que conocemos hoy día. Las diferencias que muestran algunos 
modelos respecto a la media tendrían que ser evaluadas para cada región de 
interés a nivel longitudinal.
Fig. 4. Cambios en la temperatura atmosférica según la estimación de diferentes modelos climáticos 
a los cambios producidos por el CO2 actuando como gas de invernadero (período 1860-2100) mos-
trando un incremento potencial de la temperatura coincidente con el mayor uso de combustibles 
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Una de las grandes preocupaciones del cambio climático global se relaciona a 
los aumentos del CO2 en la atmósfera. Sin embargo, no es la época actual la que 
presenta históricamente la mayor concentración de CO2. En base a datos paleo-
climáticos, se han podido establecer modelos de predicción de temperatura y 
CO2 atmosférico del pasado hasta 150 millones de años antes del presente. En la 
literatura se pueden encontrar distintos trabajos evidenciando las variaciones de 
CO2 atmosférico y su influencia en la temperatura global a causa de su efecto de 
invernadero (Berner et al. 1983, Berner 1994, Raymo y Ruddiman 1992). Es por ello, 
que los aumentos de CO2 atmosféricos de la actualidad generarán un aumento 
en la temperatura, que si bien se encuentra dentro de los límites históricos del 
planeta, generarán un impacto significativo sobre las actividades económicas y 
sociales de toda la humanidad. En la Fig. 4 se presentan los modelos climáticos 
relacionándolos con el CO2 actuando como gas de invernadero. Como conse-
cuencia se estima un incremento de la temperatura en el rango de 2,0 a 5,5ºC 
(según el modelo usado) coincidente con el mayor uso de combustibles fósiles 
desde 1860 al año 2100. Tajika (1998) compara los diferentes modelos propuestos 
y sus diferencias en la concentración atmosférica de CO2, evidenciando que los 
grandes cambios en dicho gas en nuestro planeta a lo largo de su historia, y consi-
derando la situación actual, dichas concentraciones no pondrían en riesgo la vida 
en nuestro planeta.
Por otra parte, los gases sulfuros incorporados a la atmósfera por la actividad vol-
cánica pueden tener diferentes efectos en las variaciones climáticas. La atmósfe-
ra se auto limpia oxidando todo que puede ser oxidado formando largas molécu-
las que luego precipitan como lluvia ácida. Los gases de sulfuros incorporados por 
la actividad volcánica tienen un efecto inverso al del CO2, esto si es incorporado 
en bajas cantidades donde la capacidad oxidativa de la atmósfera lo puede 
eliminar. El caso cambia cuando se producen grandes erupciones volcánicas y la 
capacidad oxidativa es insuficiente con lo que se acumula SO2 en la atmósfera 
provocando efecto invernadero. En el caso de los modelos climáticos globales se 
incluye a este gas ya que actúa en combinación con el CO2, y además también 
es producto de la quema de combustibles fósiles. 
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Los modelos utilizan distintos escenarios futuros de incremento de CO2 y gases sulfu-
ros como principales causantes del efecto invernadero. Esto es debido a que estos 
gases no condensan por lo que no precipitan de la atmósfera como lo hace el H2O. 
Según estudios recientes los principales gases de efecto invernadero son el  vapor de 
agua (50%), nubes (25%), CO2 (20%) y aerosoles (5%). El 25% correspondiente a CO2 
y aerosoles son los componentes que no condensan soportando de esta manera el 
efecto invernadero (Lacis et al. 2010). Las formas en que se expresan las variaciones 
de dichos gases varían con los modelos de cambio climático, y lo hacen de acuer-
do a los diferentes escenarios climáticos planteados. Los escenarios climáticos son 
posibles representaciones futuras del clima que fueron construidas para predecir los 
potenciales impactos antropogénicos sobre el clima del planeta. Cada escenario 
cubre un amplio rango de demografía, economía y tecnología en base a las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. Existen cuatro tipos de escenarios (A1, A2, B1 y 
B2), y cada uno se basa en diferentes líneas históricas a futuro, es decir, se basan en 
diferentes consideraciones presentes y pasadas, y cómo pueden evolucionar según 
los diferentes contextos socio- económicos.
Los diferentes escenarios son:
1) A1: Considera un rápido crecimiento económico, donde la población mundial al-
canza el máximo en la mitad del siglo XXI y tiene una rápida introducción de mejoras 
tecnológicas. En este escenario existe una convergencia social, cultural y económi-
ca entre regiones. A su vez, este escenario se sub-divide en: (i) A1F1: Dependencia 
de combustibles fósiles, (ii) A1T: Sin dependencia de combustibles fósiles, (iii) A1B: Un 
balance entre diferentes fuentes de combustible, y (iv) A2: Considera un mundo más 
heterogéneo, con un incremento continuo de la población, y desarrollos económicos 
a escala regional orientados al crecimiento económico. En este último caso, los desa-
rrollos tecnológicos son más lentos que en las otras subdivisiones.
2) B1: Considera un mundo con tecnologías limpias y eficientes, donde  la población 
alcanza el máximo en la mitad del siglo XXI. Considera la implementación de solucio-
6. ESCENArIoS CoNSIDErADoS EN LoS 
MoDELoS DE CAMBIo CLIMátICo
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Fig.5. Modelización de los cambios en las concentraciones de dióxido de carbono a lo largo del 
tiempo para diferentes escenarios de cambio climático (IPCC 2000a, 2000b). Las áreas coloreadas 
representa la dispersión de los diferentes modelos propuestos.
Fig.6. Estimación del incremento en 
la  temperatura en función del tiempo 
bajo diferentes escenarios de cambio 
climático (IPCC 2000a, 2000b).
nes económicas, sociales y ambientales.
3) B2: El modelo hace énfasis en las economías locales y regionales como solución a 
los problemas sociales, y propone un uso sustentable de los recursos naturales. Con-
sidera un crecimiento continuo de la población pero a tasas más bajas que en el 
escenario A2.
Estos escenarios generan diferentes estimaciones de evolución de CO2 (Fig. 5) a nivel 
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Tomando como base la información teórica antes descripta, se seleccionó para 
el presente estudio, el modelo desarrollado por el Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation (CSIRO) perteneciente a un programa de estu-
dio de efectos climáticos a escala global de Australia. Es un modelo que empie-
za a modelar desde 1880 y hasta 2160. Para más información sobre el modelo se 
puede consultar CSIRO (1996).
Por otra parte, se seleccionó como escenario futuro al tipo B2, ya que se lo consi-
deró el más apropiado a usar en nuestra región, teniendo en cuenta un aumen-
to en la emisión mundial de gases de efecto invernadero pero no a una escala 
catastrófica que proponen otros escenarios. Se considera que el aumento de la 
población mundial traerá aparejado un mayor uso sustentable de los recursos 
naturales a escala regional. 
Una vez seleccionados el modelo (CSIRO B2) se obtuvo la información climática 
de Patagonia Sur de la base de datos internacional WordClim- Global Clima-
te Data (http://www.worldclim.org). Los datos fueron analizados de la siguiente 
manera:
(1) Para los años 2000, 2020, 2050 y 2080 se evaluaron la precipitación media, 
la temperatura máxima media y la temperatura media. Estos datos se tomaron 
como ESRI grids con una resolución espacial  30´ arc-segundo para Tierra del 
Fuego y 60´arc-segundo para Santa Cruz. Para estas modelizaciones se conside-
ró un escenario del tipo B2.
(2) La Productividad Primaria Neta (PPN) (gr.m-².año-1) se calculó empleando el 
modelo de Leith (1975) que incluye dos ecuaciones (Fig. 7):
Y=3000/(1 + e1.315-0.119x) para el cálculo empleando la temperatura (°C).
Y=3000 (1 - e-0.0000664x) para el cálculo empleando la precipitación (mm/año).
7. EStIMACIóN DEL CAMBIo CLIMátICo EN PAtAGoNIA Sur
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En este trabajo, se emplearon los datos modelados para el año 2000 de tempera-
tura y precipitación media, y se crearon imágenes GRID que fueron analizadas en 
ArcView 3.2. Posteriormente, basados en la ley de mínimos de Leibig se asignó el 
valor más bajo de PPN a cada pixel.
Fig. 7. Productividad Primaria Neta a nivel mundial (grC.m-².año-1) basado en Leith (1975) (http://www.
uni-klu.ac.at) (Haberl et al. 2007).
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En los mapas de relieve de Tierra del Fuego (Fig. 8) y de Santa Cruz (Fig. 9) se 
puede apreciar la influencia potencial del mismo sobre el clima a nivel regional, 
una de las principales variables explicatoria de respuesta a los modelos aplicados. 
En Tierra del Fuego, la influencia oceánica es más marcada, siendo importante 
destacar la orientación de la cordillera que en la provincia es de oeste a este. Los 
bosques se distribuyen de acuerdo al relieve, predominando los bosques siem-
preverdes al sur de la cordillera, y los de lenga en la zona central cordillerana. 
Los bosques de ñire ocupan las serranías y el sector norte donde el gradiente de 
precipitación disminuye al alejarse de la cordillera. Para el caso de Santa Cruz, la 
orientación de la cordillera que es de norte a sur, lo cual establece un marcado 
gradiente oeste-este de precipitación y también altitudinal que determinan, entre 
otros factores, la presencia de los bosques. El ñire conforma bosques en sitios bien 
definidos y generalmente extremos: mallines como sitios de exceso de humedad y 
también se establece en el límite con la zona de ecotono lindante con la estepa 
al este como sitios más secos. El guindo en Santa Cruz se encuentra en pequeños 
rodales, en contacto con el bosque de lenga y cerca de grandes espejos de 
agua (Lago del Desierto, Parque Nacional Los Glaciares y el lago San Martín). 
8. CArACtErIzACIóN DEL rELIEvE rEGIoNAL EN PAtAGoNIA Sur
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Fig.8. Mapa altitudinal de Tierra del Fuego. Los valores se indican en m.s.n.m.
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Con la base de datos obtenida es posible obtener imágenes que muestren la evolu-
ción de la temperatura media máxima con el paso de los años. Para cada período 
evaluado se presenta la evolución de incremento de una isoterma en particular para 
analizar cómo fue variando su ubicación geográfica con el tiempo.
En Tierra del Fuego se observa un aumento progresivo de las temperaturas máximas 
en un gradiente de norte a sur (Fig. 10). Para el año 2000, la isoterma de los 10°C se 
ubica en el sector norte de la Isla en la zona esteparia (línea de color negro). Para 
el año 2020 (línea de color verde) la isoterma ocupa los sectores bajos de la zona 
centro norte, la costa atlántica y los sectores más atemperados de la zona centro-
sur (Lago Fagnano y sectores de la costa del Canal Beagle). Para el año 2050 (línea 
de color naranja) gran parte de la zona central de la Isla, así como algunos sectores 
Fig. 10. Variación temporal y espacial en los valores de la isoterma 10°C de temperatura media máxi-
ma para Tierra del Fuego (periodo 2000-2080). En negro (año 2000), en verde (año 2020), en naranja 
(año 2050) y en rojo (año 2080).
9. EvoLuCIóN DE LAS tEMPErAturAS MEDIAS MáxIMAS DE 
ACuErDo A LoS MoDELoS EN PAtAGoNIA Sur
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cordilleranos e insulares ya alcanzan a la isoterma analizada. Finalmente para el año 
2080 (línea de color rojo) se observa un avance sobre el sector cordillerano e insular, 
acentuando el aumento de temperatura media máxima. El modelo CSIRO bajo el 
escenario B2 pronostica que para un período de 80 años, la temperatura media máxi-
ma aumentará 2ºC en el norte de la Isla.
En Santa Cruz, la isoterma de 13°C de temperatura media máxima (línea de color 
negro) ocupa el sector pre-cordillerano, la que se desplaza paulatinamente hacia 
los sectores cordilleranos a lo largo de las costas de lagos y valles hasta alcanzar gran 
parte del sector oeste de la provincia (línea de color verde para 2020, naranja para 
2050 y rojo para 2080) alcanzando los sectores donde se ubican gran parte de los bos-
ques de Nothofagus (Fig. 11). Un patrón distinto se observa en el sector sur de la pro-
vincia, donde el desplazamiento también ocupa un gradiente norte-sur, al igual que 
lo observado para Tierra del Fuego. Finalmente, se observan algunos aumentos en la 
zona central de la provincia, asociados al relieve particular de  la zona. El modelo CSI-
RO bajo el escenario B2 pronostica que para un período de 80 años, la temperatura 
media máxima aumentará 3ºC en el oeste de la provincia de Santa Cruz.
Fig. 11. Variación temporal y espacial en los valores de la isoterma 13°C de temperatura media máxi-
ma para Santa Cruz (periodo 2000-2080). En negro (año 2000), en verde (año 2020), en naranja (año 
2050) y en rojo (año 2080).
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En las imágenes obtenidas para Tierra del Fuego se delimitaron las isohietas 
cada 100 mm de precipitación, evidenciando un aumento en los niveles de 
precipitación paulatino a lo largo de los años analizados (Fig. 12). Este aumen-
to tiene una clara orientación regional de noreste a sudoeste. Esto implica que 
con el paso del tiempo se tendrán mayores niveles de precipitación en los bos-
ques y en la estepa.
En las imágenes obtenidas para Santa Cruz se delimitaron las isohietas cada 50 
mm de precipitación, evidenciando un aumento en los niveles de precipita-
ción paulatino a lo largo de los años analizados (Fig. 13). El aumento tiene una 
Fig. 12. Variación temporal y espacial en los valores de las isohietas de precipitaciones anuales cada 100 
mm para Tierra del Fuego (periodo 2000-2080). En negro (año 2000), en verde (año 2020), en naranja (año 
2050) y en rojo (año 2080). Las isohietas van desde 100 mm a 1300 mm en un gradiente norte-sur.
10. EvoLuCIóN DE LAS PrECIPItACIoNES ANuALES DE ACuErDo A 
LoS MoDELoS EN PAtAGoNIA Sur
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Fig. 13. Variación temporal y espacial en los valores de las isohietas de precipitaciones anuales cada 50 
mm para Santa Cruz (periodo 2000-2080). En negro (año 2000), en verde (año 2020), en naranja (año 
2050) y en rojo (año 2080). Las isohietas van desde 50 mm a 2000 mm en un gradiente este-oeste.
clara orientación regional de noreste a sudoeste. Se observa un aumento en 
los niveles de precipitación de oeste a este para la zona centro-norte, y de sur 
a norte para la zona sur de la provincia. 
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La productividad primaria neta (PPN) (gr.m-².año-1) fue modelada de acuerdo a 
dos factores limitantes, la temperatura y la precipitación, de acuerdo a los mode-
los de Leith (1975). La PPN estimada para Tierra del Fuego (Fig. 14) determina que 
la misma es mayormente influenciada por la precipitación siguiendo su mismo pa-
trón creciente norte-sur. En color verde más oscuro indica una mayor producción 
potencial de biomasa (>500 gr.m-².año-1). Se esperaría que en los años venideros 
la producción de biomasa aumente hacia el norte con lo que llevaría a fijar una 
mayor cantidad de carbono de la atmósfera. Sin embargo, la productividad pri-
maria neta en Santa Cruz estimada por el modelo presenta un gradiente desde el 
este (<20gr.m-².año-1) hacia el oeste (>100 gr.m-².año-1) en la cordillera, con valores 
11. ProDuCtIvIDAD PrIMArIA NEtA PArA EL Año 2000 PArA LoS 
MoDELoS EN PAtAGoNIA Sur
Fig. 14. Variación espacial de la productividad primaria neta (gr.m-².año-1) calculada con el modelo 
CSIRO bajo el escenario B2 para el año 2000 en Tierra del Fuego.
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Fig. 15. Variación espacial de la productividad primaria neta (gr.m-².año-1) calculada con el modelo 
CSIRO bajo el escenario B2 para el año 2000 en Santa Cruz.
claramente inferiores a los de Tierra del Fuego. Al igual que en Tierra del Fuego, el 
principal factor limitante en Santa Cruz (Fig. 15) es la precipitación. Con la predic-
ción de los modelos, es de esperar un aumento de la PPN desde la cordillera hacia 
la zona central, y desde el sur hacia el norte en la zona sur de la provincia.
Estos modelos evidencias una mayor productividad primaria neta para los ecosis-
temas vegetales en Patagonia Sur, y cambios en las dinámicas de los ecosistemas 
dominantes. Es decir, al aumentar la PPN se espera un desplazamiento de las co-
munidades climax, por ejemplo, un avance de los bosques de ñire sobre la estepa 
o un avance de los bosques de lenga sobre los bosques de ñire. 
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Una de las falencias de los modelos se basa en los datos que usa como variables. 
Los datos climáticos provienen de estaciones climáticas con datos a largo plazo, 
siendo muy escasas las existentes en Patagonia Sur (e.g., Río Gallegos, Caleta Oli-
via, El Calafate, Ushuaia, Río Grande entre otros), por lo que la interpolación de 
datos es significativa. Por otro lado, una fortaleza, es que los modelos son a escala 
mundial e incluyen: (a) una enorme base de datos  climáticos, y (b) considera la 
topografía e influencia oceánica. Hay que tener en cuenta dos aspectos, uno son 
los valores medios modelados y otro son las tendencias de los modelos con los 
años. Ambos aspectos son independientes, donde los valores pueden presentar 
discrepancias, pero las tendencias ser acertadas. Los modelos presentan falen-
cias en la precisión de los datos al contrastarlos con los datos reales. Por ejemplo, 
en Tierra del Fuego, los datos predichos para las ciudades de Ushuaia y Rio Gran-
de son muy precisos, pero presenta errores importantes en puntos intermedios. 
Para la Ea. San Justo se predice precipitaciones anuales de 460 mm.año-1 y la real 
es de 639 mm.año-1, y para la Ea. Los Cerros se predice precipitaciones anuales 
de 422 mm.año-1 y la real es de 600 mm.año-1 (comparaciones de años 2004-2007 
contra las modelizaciones del año 2000). Para el caso de Santa Cruz, los datos son 
más precisos, dado que existe un mayor número de estaciones climáticas activas, 
obteniéndose los siguientes números comparativos: (i) para Río Gallegos se predi-
ce precipitaciones anuales de 151-200 mm.año-1 y la real es de 222 mm.año-1, (ii) 
para Río Turbio se predice precipitaciones anuales de 301-400 mm.año-1 y la real es 
de 412 mm.año-1, (iii) para la Ea. Tres Marías se predice precipitaciones anuales de 
201-300 mm.año-1 y la real es de 296 mm.año-1, y (iv) para Gobernador Gregores se 
predice precipitaciones anuales de 101-150 mm.año-1 y la real es de 170 mm.año-1.
12. PrECISIóN DE LoS MoDELoS PArA LA PAtAGoNIA Sur
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El proceso de cambio climático que vivimos en la actualidad define un aumento 
de temperatura global. Las causas son varias y complejas, es decir parte de esta 
información permanece oculta al investigador, pero sabemos que el incremento 
de gases en la atmósfera lleva a producir un aumento en el efecto invernadero 
con lo cual toda la capa de aire que se encuentra entre la línea de gases y la 
superficie terrestre sufrirá cambios. Estos cambios a su vez inducen modificaciones 
en los patrones de precipitación, con aumentos en algunos sitios y disminuciones 
en otros. Los cambios climáticos se evidencian en el planeta con un aumento de 
temperatura  respecto a valores tomados y estimados previamente. También se 
ha observado que la radiación emitida por el sol y su balance es de gran impor-
tancia para el clima, y si este balance se modifica por aumento de los gases de 
efecto invernadero se predice que dichos cambios serán aún más evidentes.
Para la región de Patagonia Sur se observa una particular condición, ya que no 
solo se predice un aumento de temperatura sino también de precipitación, con-
diciones a priori más favorables para la producción regional (mayor productivi-
dad en los pastizales y crecimiento en los árboles). Sin embargo, sería necesario 
incorporar estas variaciones en las condiciones climáticas en sub-modelos de 
balance hídrico del suelo para tener más certezas. En el Anexo se presentan 63 
mapas con detalles de los cambios estimados en temperatura y precipitación 
para una grilla espacial de 30x30 minutos para Tierra del Fuego y cada 60x60 
minutos para Santa Cruz.
En este contexto nos preguntamos, ¿cuáles son entonces los problemas a resol-
ver?, y ¿es este cambio climático algo catastrófico y apocalíptico? La respuesta 
depende del punto de vista de quién responde la pregunta. Desde un punto de 
vista de la producción agro-forestal, las condiciones para Patagonia Sur mejo-
rarían. Sin embargo, en término de conservación de las especies, se producirían 
cambios en los nichos ecológicos, al modificarse las comunidades clímax. Esto po-
dría mejorar la situación para algunas especies, pero para otras podría ser perjudi-
13. CoNCLuSIoNES
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cial, por ejemplo, para aquellas especies de régimen predominantemente xérico.
Ya vimos entonces que el clima es una condición variable del planeta y que el 
mismo sufrió cambios más drásticos en otras eras geológicas, produciendo impor-
tantes cambios en el ensamble de la biodiversidad regional. Es por ello, que no 
deja de ser importante y de prioridad en la región, el desarrollar un modelo de 
manejo sustentable del pastizal y del bosque que considere estos cambios poten-
ciales en el futuro. Actualmente son crecientes los estudios relacionados con las 
consecuencias sobre el impacto de eventos climáticos extremos sobre el ecosiste-
ma boscoso y pastizales. Sin embargo, la imposibilidad de predecir la ocurrencia 
de eventos extremos, así como la naturaleza no lineal del umbral de respuesta del 
ecosistema, han favorecido la elaboración de este tipo de estudios (Smith 2011). El 
presente trabajo no predice eventos de sequía y olas de calor como disparadores 
de eventos de mortalidad masiva en diversas regiones del mundo, donde Allen 
et al. (2009) por ejemplo, muestran los riesgos existentes para los bosques ante los 
cambios climáticos que se están sucediendo. En este contexto, este trabajo solo 
brinda información para Patagonia Sur que nos permite estimar en forma cuanti-
ficada y utilizando modelos reconocidos internacionalmente el cambio climático 
esperable para la región, sin querer aseverar que esto efectivamente ocurrirá. Sin 
embargo, la información brindada puede ser utilizada para crear escenarios posi-
bles a tener en cuenta en el manejo sustentable de los bosques nativos y pastizales 
bajo un clima cambiante, evaluar potenciales modificaciones de los principales 
sumideros de CO2, invasión de especies o cambios en la composición vegetal de 
las comunidades, etc. Es por ello que el futuro de los bosques y pastizales depen-
de principalmente de políticas de manejo y desarrollo, pensando en el progreso 
tecnológico no solo a escala regional sino también global. 
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14. FIChAS CLIMátICAS PArA PAtAGoNIA Sur
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MES  MEDIA  MAX MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  26,0  28,0  24,0  0,2  JUL  4,4  5,0  3,7  0,8  JUL  1,8  2,5  1,1  0,9 
AGO  20,0  24,0  18,0  0,4  AGO  5,1  5,5  4,3  0,5  AGO  2,2  2,8  1,5  0,7 
SEP  17,0  21,0  15,0  0,4  SEP  7,4  7,8  6,7  0,5  SEP  3,9  4,5  3,3  0,6 
OCT  15,0  18,0  13,0  0,3  OCT  10,3  10,6 9,5  0,5  OCT  6,2  6,7  5,4  0,5 
NOV  19,0  24,0  16,0  0,7  NOV  11,6  12,0 10,9 0,5  NOV  7,5  8,1  6,8  0,8 
DIC  33,0  36,0  30,0  0,3  DIC  13,9  14,4 13,1 0,8  DIC  9,7  10,3 8,8  0,6 
ENE  32,0  34,0  30,0  0,2  ENE  14,8  15,4 14,0 0,7  ENE  10,5  11,2 9,6  0,8 
FEB  24,0  28,0  21,0  0,5  FEB  14,5  14,9 13,7 0,8  FEB  10,1  10,8 9,3  0,9 
MAR  29,0  34,0  26,0  0,5  MAR  12,9  13,5 12,1 0,7  MAR  9,0  9,8  8,1  1,3 
ABR  34,0  38,0  30,0  0,6  ABR  9,8  10,3 9,1  0,5  ABR  6,2  6,9  5,4  0,9 
MAY  27,0  32,0  23,0  1,0  MAY  6,7  7,6  6,1  1,2  MAY  3,5  4,5  2,9  1,7 
JUN  27,0  31,0  23,0  0,6  JUN  4,7  5,5  4,1  0,9  JUN  2,2  2,9  1,4  1,4 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MES  MEDIA  MAX MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  26,0  26,0  24,0  1,0  JUL  3,5  4,0  2,9  0,3  JUL  0,7  1,4  0,1  0,4 
AGO  22,0  25,0  19,0  1,0  AGO  4,7  5,1  4,1  0,3  AGO  1,5  2,1  0,8  0,4 
SEP  19,0  22,0  17,0  1,0  SEP  7,4  7,7  6,7  0,3  SEP  3,6  4,0  2,9  0,4 
OCT  19,0  20,0  16,0  1,0  OCT  10,3  10,6 9,5  0,4  OCT  6,0  6,4  5,1  0,4 
NOV  29,0  31,0  25,0  1,0  NOV  11,4  11,8 10,8 0,3  NOV  7,0  7,6  6,3  0,4 
DIC  35,0  37,0  33,0  1,0  DIC  14,0  14,4 13,2 0,5  DIC  9,5  9,9  8,7  0,5 
ENE  33,0  36,0  32,0  1,0  ENE  14,7  15,2 13,9 0,6  ENE  9,9  10,6 9,1  0,6 
FEB  28,0  30,0  25,0  1,0  FEB  14,4  14,9 13,6 0,7  FEB  9,4  10,1 8,6  0,7 
MAR  32,0  35,0  29,0  1,0  MAR  12,4  12,9 11,6 0,5  MAR  8,0  8,7  7,1  0,6 
ABR  37,0  40,0  35,0  1,0  ABR  9,5  9,9  8,8  0,4  ABR  5,3  5,9  4,5  0,5 
MAY  33,0  36,0  31,0  1,0  MAY  5,5  6,1  4,9  0,4  MAY  2,0  2,8  1,4  0,5 
JUN  32,0  36,0  30,0  1,0  JUN  3,7  4,3  3,1  0,4  JUN  0,7  1,5  0,1  0,4 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MES  MEDIA  MAX MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  30,0  30,0  29,0  1,0  JUL  4,3  4,5   3,9  0,2  JUL     1,3  1,5   0,9  0,2 
AGO  31,0  31,0  30,0  1,0  AGO  5,0  5,2   4,5  0,4  AGO  1,5  1,8  1,1  0,4 
SEP  24,0  24,0  23,0  1,0  SEP  7,4  7,7  7,0   0,3  SEP  3,5  3,8  3,1  0,4 
OCT  24,0  24,0  23,0  1,0  OCT  10,0  10,3 9,7  0,2  OCT  5,7  5,9  5,3  0,3 
NOV  34,0   34,0  33,0  1,0  NOV  11,5  11,7 11,0 0,3  NOV  7,0  7,2  6,5  0,2 
DIC  42,0  42,0  41,0  1,0  DIC  13,6  13,8 13,0 0,3  DIC  9,2  9,5  8,8   0,4 
ENE  46,0  47,0  44,0  2,0  ENE  14,0  14,3 14,0 0,3  ENE  9,4  9,7  8,9   0,4 
FEB  40,0  41,0  38,0  2,0  FEB  13,9  14,1 14,0  0,3 FEB  9,1  9,3  8,6  0,4 
MAR  42,0  43,0  41,0  1,0  MAR  12,5  12,7 12,0 0,2  MAR  8,0  8,3  7,6  0,3 
ABR  46,0  47,0  45,0  1,0  ABR  9,9  10,1 9,5  0,3  ABR  5,6  5,9  5,2  0,3 
MAY  38,0  39,0  37,0    1,0  MAY  6,5  6,8  6,2  0,2  MAY  3,0  3,2  2,6  0,2 
JUN  35,0  35,0  34,0  1,0  JUN  4,7  4,9   4,3  0,2  JUN     1,6  1,8   1,2  0,2 














Cambio climático en Patagonia Sur































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MES  MEDIA  MAX MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  60,0  95,0  20,0  25,0  JUL  2,4  7,0  ‐3,5  50,3 JUL    ‐1,2  3,0  ‐7,1  48,4
AGO  53,0  84,0  14,0  21,0  AGO  4,1  8,9  ‐1,9  53,0 AGO  0,3  4,8  ‐6,0  55,2
SEP  35,0  57,0  11,0  8,0  SEP  7,0  11,6 0,8  52,4 SEP  2,4  6,8  ‐4,1  57,3
OCT  25,0  39,0  8,0  5,0  OCT  10,5  15,6 0,4  58,3 OCT  5,3  10,2 ‐1,5  63,2
NOV  24,0   37,0  9,0  4,0  NOV  13,1  18,5 6,4  64,0 NOV  7,8  13,1 0,7  68,7
DIC  25,0  43,0  4,0  6,0  DIC  14,8  20,2 8,0  63,1 DIC  9,5  14,9 2,5  68,9
ENE  18,0  34,0  4,0  4,0  ENE  15,7  21,2 8,8  66,8 ENE  10,5  15,9 3,4  69,9
FEB  23,0  36,0  9,0  4,0  FEB  15,5  21,0 8,5  65,7 FEB  10,2  15,6 3,1  68,6
MAR  38,0  63,0  14,0  11,0  MAR  13,6  18,8 7,0  59,0 MAR  8,2  13,4 1,5  62,4
ABR  41,0  69,0  14,0  10,0  ABR    11,1  17,0 4,3  71,2 ABR  5,7  10,7 ‐1,1  64,9
MAY  62,0  107,0 18,0   27,0  MAY  5,6  10,0 ‐0,5  50,4 MAY  1,5  5,8  ‐4,8  54,1
JUN  55,0  89,0  17,0  24,0  JUN  2,6  7,0  ‐3,2  46,9 JUN     ‐1,3  3,0  ‐7,3  49,2






























MES  MEDIA  MAX MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  20,0  32,0  17,0  10,0  JUL  6,1  9,1   1,8  15,0 JUL     1,9  4,9  ‐2,2  14,6
AGO  14,0  24,0  11,0  12,0  AGO  8,0  10,9  3,6  15,5 AGO  3,6  6,3  ‐0,6  14,3
SEP  15,0  19,0  11,0  4,0  SEP  10,8  13,6 6,5  14,6 SEP  5,6  8,3   1,4  12,1
OCT  11,0  13,0  8,0  2,0  OCT  15,0  18,0 10,7 16,3 OCT  9,1  12,0  4,8  14,2
NOV  12,0   14,0  9,0  2,0  NOV  18,2  21,4 13,4 19,6 NOV  12,2  15,3 7,4  18,8
DIC  8,0  11,0  4,0  3,0  DIC  20,2  23,6 15,2 22,5 DIC  14,2  17,5 9,3  19,6
ENE  18,0  34,0  4,0  4,0  ENE  21,2  24,9 16,1 24,8 ENE  15,3  18,9 10,3 21,8
FEB  13,0  17,0  10,0  3,0  FEB  21,0  24,6 15,8 24,9 FEB  15,1  18,5 10,0 22,4
MAR  25,0  35,0  14,0  31,0  MAR  18,6  21,9 13,8 20,1 MAR  12,7  16,0 7,9  19,7
ABR  18,0  24,0  14,0  4,0  ABR    15,7  18,1 11,1 14,3 ABR  9,3  11,9   5,0 12,8
MAY  18,0  31,0  14,0    5,0  MAY  9,4  12,7  4,9  18,0 MAY  5,0  8,1    0,5 15,7
JUN  19,0  31,0  16,0  10,0  JUN  6,2  9,3   1,9  16,6 JUN      1,9  5,0  ‐2,4  16,3































MES  MEDIA  MAX MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  23,0  30,0  18,0  8,0  JUL  7,8  10,6  4,4  11,8 JUL     3,7  6,5   0,3  12,4
AGO  17,0  23,0  11,0  15,0  AGO  9,6  12,4  6,3  11,5 AGO  5,0  7,8   1,6  12,3
SEP  20,0  27,0  11,0  8,0  SEP  12,6  14,9 9,5    9,4 SEP  7,2  9,5   3,9    9,7
OCT  13,0  18,0  8,0  3,0  OCT  17,0  19,3 13,9   8,9 OCT  10,9  13,2  7,5    9,9
NOV  16,0   20,0  11,0  3,0  NOV  20,4  23,1 17,1 10,6 NOV  14,1  16,9 10,5 12,2
DIC  14,0  19,0  8,0  5,0  DIC  22,8  25,6 19,4 11,2 DIC  16,4  19,3 12,8 12,1
ENE  13,0  24,0  6,0  12,0  ENE  24,0  27,0 20,5 12,7 ENE  17,8  20,9 14,1 14,3
FEB  18,0  23,0  10,0  6,0  FEB  23,6  26,8 20,1 14,1 FEB  17,4  20,6 13,7 15,4
MAR  38,0  55,0  15,0  42,0  MAR  20,8  23,9 17,4 13,5 MAR  14,7  17,9 11,1 14,7
ABR  24,0  33,0  15,0  10,0  ABR    16,4  18,8 13,1 11,5 ABR  10,4  12,8   7,0 11,0
MAY  19,0  23,0  15,0    2,0  MAY  11,5  14,5  8,0  12,7 MAY  6,9  10,0   3,3 13,2
JUN  26,0  34,0  18,0  12,0  JUN  8,1  11,2  4,7  13,1 JUN      4,0  7,0   0,3  14,4







































































































































































































































MES  MEDIA  MAX MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  22,0  24,0  20,0  1,0  JUL  8,9  10,3  7,4  2,8  JUL     5,1  6,5   3,5  3,1 
AGO  18,0  19,0  17,0  1,0  AGO  10,4  11,7  9,0   2,5  AGO  5,9  7,3   4,4   2,8 
SEP  14,0  15,0  13,0  1,0  SEP  13,2  14,5 12,1  2,4  SEP  8,2  9,5   6,8   2,7 
OCT  11,0  12,0  10,0  1,0  OCT  17,3  18,4 16,1  2,1  OCT  11,6  12,8 10,1  2,5 
NOV  13,0   14,0  12,0   1,0  NOV  20,2  21,3 19,0  2,1  NOV  14,2  15,4 12,7  2,4 
DIC  12,0  13,0  11,0  1,0  DIC  22,2  23,3 20,6  2,9  DIC  16,2  17,4 14,8  2,7 
ENE  12,0  14,0  10,0  1,0  ENE  23,5  24,8 21,9  3,0  ENE  17,4  18,7 16,0  2,7 
FEB  12,0  14,0  11,0  1,0  FEB  23,0  24,3 21,5 3,0  FEB  17,0  18,2 15,5  2,6 
MAR  17,0  18,0  15,0  2,0  MAR  20,3  21,4 19,1  2,0  MAR  14,7  15,8 13,2  2,3 
ABR  20,0  22,0  17,0  3,0  ABR    16,4  17,6 15,0  2,1  ABR  11,2  12,6  9,6   2,7 
MAY  28,0  33,0  24,0    2,0  MAY  12,0  13,4 10,6  2,6  MAY  7,7  9,2   6,1   3,0 
JUN  26,0  28,0  24,0  1,0  JUN  9,0  10,5  7,5   3,0  JUN      5,1  6,7   3,5   3,4 































MES  MEDIA  MAX MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  24,0  24,0  23,0  0,0  JUL  8,7  9,4   8,0  1,4  JUL     5,1  5,8   4,4  1,6 
AGO  16,0  17,0  16,0  0,0  AGO  10,1  10,8  9,5   1,3  AGO  5,8  6,5   5,2   1,4 
SEP  15,0  15,0  15,0  0,0  SEP  12,5  13,2 12,0  1,0  SEP  7,8  8,5   7,1   1,3 
OCT  11,0  11,0  11,0  0,0  OCT  16,6  17,3 16,0  1,0  OCT  11,2  11,9 10,5  1,3 
NOV  12,0   12,0  12,0   0,0  NOV  19,4  20,1 18,9  0,9  NOV  13,7  14,4 13,1  1,2 
DIC  13,0  13,0  13,0  0,0  DIC  21,1  21,8 20,5  1,1  DIC  15,5  16,2 14,9  1,4 
ENE  13,0  13,0  12,0  0,0  ENE  22,5  23,2 21,9  1,0  ENE  16,7  17,5 16,1  1,3 
FEB  12,0  13,0  12,0  0,0  FEB  22,0  22,6 21,3 1,1  FEB  16,4  17,1 15,7  1,4 
MAR  16,0  17,0  16,0  0,0  MAR  19,9  20,5 19,3  1,0  MAR  14,5  15,2 13,9  1,2 
ABR  18,0  18,0  17,0  1,0  ABR    16,1  16,7 15,5  1,1  ABR  11,1  11,8 10,4  1,4 
MAY  26,0  27,0  25,0    0,0  MAY  11,6  12,4 11,0  1,3  MAY  7,6  8,4   6,9   1,5 
JUN  23,0  24,0  23,0  0,0  JUN  8,7  9,4   8,0   1,4  JUN      5,1  5,8   4,3   1,6 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MES  MEDIA  MAX MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  24,0  28,0  20,0    3,0  JUL  6,9  8,6   3,5  9,2  JUL     3,0  4,9  ‐0,5  10,6
AGO  19,0  22,0  16,0    3,0  AGO  8,8  10,6  5,4  8,9  AGO  4,2    6,1    0,7   9,3
SEP  18,0  21,0  15,0    1,0  SEP  12,0  13,6  8,6  8,1  SEP  6,6  8,3    3,0   9,1
OCT  12,0  14,0  11,0    1,0  OCT  16,5  18,0 13,1 7,7  OCT    10,3  12,0   6,6   9,6
NOV  16,0   18,0  14,0    1,0  NOV  19,5  21,0 16,2 7,1  NOV  13,1  14,7 9,5    8,5
DIC  13,0  16,0  12,0    1,0  DIC  21,6  23,3 18,4 6,9  DIC    15,3  17,0 11,7   8,4
ENE  10,0  15,0  7,0    3,0  ENE  22,7  24,6 19,3 8,1  ENE  16,5  18,4 12,9   8,6
FEB  16,0  18,0  14,0    1,0  FEB  22,3  23,9 18,9 7,2  FEB  16,0  17,6 12,5   8,0
MAR  23,0  27,0  18,0    8,0  MAR  19,7  21,2 16,4 6,9  MAR    13,6  15,3 10,1   8,3
ABR  19,0  23,0  18,0    1,0  ABR    15,1  16,7 12,0 7,2  ABR  9,5  11,2  6,0    9,3
MAY  21,0  26,0  16,0    5,0  MAY  10,3  12,0 6,9  8,3  MAY  5,8  7,6   2,3    8,9
JUN  27,0  33,0  23,0    4,0  JUN  6,9  8,6  3,6  8,4  JUN     2,9  4,7  ‐0,7  10,9






























MES  MEDIA  MAX MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  24,0  24,0  23,0    0,0  JUL  8,0  8,7   7,1  0,8  JUL     4,3  5,1    3,4  0,8 
AGO  18,0  19,0  17,0    0,0  AGO  9,8  10,6  8,9  0,6  AGO  5,3    6,0    4,4  0,7 
SEP  16,0  16,0  15,0    1,0  SEP  12,6  13,4 11,9 0,7  SEP  7,5  8,2    6,7  0,7 
OCT  13,0  14,0  11,0    1,0  OCT  17,0  17,9 16,2 0,8  OCT    11,1  11,9 10,4  0,8 
NOV  13,0   14,0  12,0    1,0  NOV  20,0  20,9 19,0 0,8  NOV  13,7  14,6 13,0  0,7 
DIC  14,0  16,0  12,0    3,0  DIC  21,6  22,7 20,6 1,7  DIC    15,6  16,6 14,6  1,2 
ENE  13,0  17,0  10,0    2,0  ENE  22,8  23,9 21,8 1,6  ENE  16,7  17,8 15,7  1,4 
FEB  15,0  17,0  13,0    2,0  FEB  22,4  23,5 21,4 1,6  FEB  16,4  17,4 15,5  1,2 
MAR  18,0  19,0  17,0    1,0  MAR  20,1  21,1 19,4 0,7  MAR    14,3  15,2 13,6  0,6 
ABR  18,0  19,0  17,0    0,0  ABR    15,8  16,5 15,2 0,6  ABR  10,5  11,2  9,7   0,7 
MAY  25,0  27,0  23,0    1,0  MAY  11,2  11,9 10,5 0,6  MAY  6,9  7,7   6,0   0,8 
JUN  27,0  28,0  24,0    1,0  JUN  7,8  8,7    7,0 1,1  JUN     4,1  5,0   3,2    1,0 































MES  MEDIA  MAX MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  24,0  25,0  24,0    0,0  JUL  8,0  9,0   7,2  1,0  JUL     4,4  5,7    3,6  1,8 
AGO  16,0  17,0  14,0    1,0  AGO  9,5  10,4  8,9  0,5  AGO  5,3    6,3    4,7  0,6 
SEP  16,0  17,0  14,0    1,0  SEP  12,0  12,8 10,9 0,8  SEP  7,2  8,1    6,6  0,6 
OCT  11,0  15,0  8,0    6,0  OCT  16,3  17,1 14,6 2,0  OCT    10,6  11,5   9,9  0,6 
NOV  12,0   13,0  11,0    1,0  NOV  19,2  20,4 16,9 4,4  NOV  13,2  14,0 12,0  1,1 
DIC  13,0  16,0  12,0    2,0  DIC  20,3  21,3 18,9 1,7  DIC    14,7  15,8 14,0  0,8 
ENE  14,0  19,0  11,0    6,0  ENE  21,6  22,6 20,3 1,6  ENE  15,9  17,0 15,2  0,9 
FEB  14,0  17,0  9,0    7,0  FEB  21,0  22,1 19,5 2,3  FEB  15,5  16,7 14,8  0,9 
MAR  16,0  17,0  14,0    1,0  MAR  19,5  20,2 18,1 1,3  MAR    14,0  14,9 13,3  0,5 
ABR  17,0  22,0  11,0   13,0  ABR    15,5  16,4 14,9 0,5  ABR  10,4  11,5  9,6   0,9 
MAY  26,0  28,0  20,0    4,0  MAY  10,9  12,0 10,3 0,8  MAY  6,9  8,1   6,1   1,3 
JUN  21,0  26,0  15,0   13,0  JUN  7,8  9,1    6,8 1,9  JUN     4,2  5,5   3,3    1,8 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MES  MEDIA  MAX  MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  14,0  16,0  12,0    1,0  JUL  4,8  7,0   3,1   5,2  JUL     1,0   3,7  ‐0,7  4,9 
AGO  13,0  13,0  11,0    0,0  AGO  6,9  9,1   5,1   5,3  AGO     2,8   4,9   0,9  5,2 
SEP  13,0  15,0  12,0    1,0  SEP  10,1  12,0  8,2   5,3  SEP     4,9  6,9   3,1  5,0 
OCT  9,0  12,0  7,0    1,0  OCT    15,1  16,9 13,1  6,0  OCT     8,7  10,8   6,9  6,0 
NOV  12,0    14,0  10,0    1,0  NOV  17,7  19,7 15,4  7,1  NOV   11,3  13,6  9,2  7,1 
DIC  12,0  14,0  9,0    2,0  DIC  19,7  21,7 17,3  7,5  DIC   13,2  15,5 11,0 7,3 
ENE  13,0  20,0  8,0    5,0  ENE  20,0  22,2 17,7  7,6  ENE   14,1  16,5 11,9 7,5 
FEB  13,0  18,0  10,0    3,0  FEB  19,4  21,7 17,0  8,1  FEB   13,5  16,0 11,2 7,9 
MAR  21,0  27,0  11,0    1,0  MAR  17,6  19,8 15,4  7,0  MAR   11,5  13,9  9,4  7,1 
ABR  13,0  18,0  10,0    4,0  ABR    13,3  15,8 11,4  6,1  ABR     7,8  10,2   6,0  5,8 
MAY  18,0  20,0  15,0    2,0  MAY  7,7  10,0   5,9   5,7  MAY     3,7  5,8   1,8  5,6 
JUN  15,0  18,0  12,0    4,0  JUN  4,9  7,1   3,3   5,0  JUN     0,5  2,8  ‐1,2    5,0 






































































































































































































































MES  MEDIA  MAX  MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  20,0  23,0  16,0    3,0  JUL  6,8  8,1   5,0   2,7  JUL     3,2   4,4  1,2  3,3 
AGO  16,0  18,0  14,0    3,0  AGO  9,3  10,3  7,4   2,9  AGO     4,8   5,7   2,8  2,6 
SEP  16,0  17,0  14,0    1,0  SEP  12,3  13,1 10,5  2,1  SEP     6,8  7,8   5,0  2,3 
OCT    13,0  15,0  11,0    2,0  OCT    16,8  17,6 15,1  1,9  OCT   10,5  11,5   8,6  2,3 
NOV  14,0    15,0  14,0    0,0  NOV  19,7  20,5 18,2  1,8  NOV   13,2  14,1 11,5 2,0 
DIC  17,0  20,0  14,0    5,0  DIC  21,5  22,3 20,1  1,9  DIC   15,1  16,0 13,5 2,1 
ENE  15,0  19,0  11,0    3,0  ENE  22,4  23,4 20,8  2,3  ENE   16,2  17,2 14,5 2,4 
FEB  17,0  19,0  16,0    0,0  FEB  22,3  23,1 20,6  2,0  FEB   15,9  16,9 14,2 2,1 
MAR  20,0  24,0  17,0    3,0  MAR  19,9  20,7 18,3  1,9  MAR   13,8  14,8 12,0 2,2 
ABR  16,0  18,0  14,0    1,0  ABR    15,2  16,2 13,5  2,0  ABR     9,6  10,7   7,8  2,3 
MAY  23,0  27,0  19,0    4,0  MAY  10,2  11,4   8,5   2,4  MAY     5,8  7,0   4,0  2,4 
JUN  25,0  28,0  20,0    4,0  JUN  6,6  7,7   5,0   2,2  JUN     2,7  4,0   0,8    3,0 








































































































































































































































MES  MEDIA  MAX  MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  25,0  25,0  24,0    0,0  JUL  7,6  7,9   7,1   0,2  JUL     4,0   4,3  3,5  0,2 
AGO  16,0  17,0  15,0    0,0  AGO  9,6  10,1  9,2   0,3  AGO     5,3   5,6  4,7  0,2 
SEP  14,0  15,0  14,0    0,0  SEP  12,1  12,5 11,7  0,3  SEP     7,1  7,4  6,5  0,2 
OCT    15,0  15,0  14,0    0,0  OCT    16,6  16,9 16,2  0,2  OCT   10,6  10,9  10,1 0,2 
NOV  12,0    13,0  11,0    1,0  NOV  19,8  20,2 19,3  0,2  NOV   13,3  13,7 12,8 0,2 
DIC  16,0  18,0  15,0    1,0  DIC  20,5  20,9 20,1  0,3  DIC   14,6  15,0 14,2 0,2 
ENE  19,0  21,0  17,0    1,0  ENE  21,6  22,1 21,2  0,3  ENE   15,7  16,1 15,3 0,2 
FEB  17,0  18,0  16,0    0,0  FEB  21,3  22,0 20,7  0,7  FEB   15,5  15,9 15,1 0,3 
MAR  17,0  18,0  16,0    0,0  MAR  19,8  20,1 19,4  0,2  MAR   14,0  14,3 13,5 0,2 
ABR  21,0  22,0  19,0    1,0  ABR    15,4  15,7 14,9  0,2  ABR   10,1  10,4   9,5  0,3 
MAY  27,0  28,0  27,0    0,0  MAY  10,7  11,0  10,2  0,2  MAY     6,5  6,9   5,9  0,2 
JUN  26,0  27,0  25,0    0,0  JUN  7,2  7,6   6,6   0,3  JUN     3,7  4,1   3,1    0,3 































MES  MEDIA  MAX  MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  160,0  228,0  82,0  168,0  JUL  1,6  7,6  ‐9,1  88,8 JUL    ‐1,6    4,7  ‐12  97,0
AGO  138,0  202,0  72,0  143,0  AGO  2,5  8,3  ‐8,0  85,7 AGO    ‐1,1    5,1  ‐12  95,0
SEP  111,0  170,0  57,0  100,0  SEP  4,6  10,2 ‐5,8  82,0 SEP  0,7  6,8  ‐10  96,0
OCT  150,0  232,0  71,0  218,0  OCT  7,5  13,4 ‐3,4  84,2 OCT     3,1  9,3  ‐8,5  99,0
NOV  126,0   214,0  55,0  191,0  NOV  8,9  15,0 ‐1,9  82,2 NOV  4,4  10,4 ‐7,1  97,0
DIC  137,0  230,0  61,0  215,0  DIC  10,6  16,9 ‐0,5  86,7 DIC      6,1  12,2 ‐5,5  97,0
ENE  152,0  239,0  66,0  215,0  ENE  11,7  18,1  0,1  92,5 ENE  7,1  13,3 ‐4,7  98,0
FEB  143,0  219,0  67,0  194,0  FEB  11,1  17,3  0,0  88,8 FEB  6,7  12,6 ‐4,8  94,0
MAR  154,0  251,0  76,0  194,0  MAR  9,6  15,4 ‐1,0  82,2 MAR     5,2  11,1 ‐6,0  92,0
ABR  177,0  246,0  97,0  178,0  ABR      7,4  12,9 ‐3,2  82,8 ABR  3,3  9,3  ‐7,9  96,0
MAY  156,0  235,0  87,0  157,0  MAY  3,7  9,4  ‐6,6  83,1 MAY  0,1  6,4  ‐10  96,0
JUN  146,0  205,0  79,0  92,0  JUN  1,9  7,8  ‐8,7  87,1 JUN    ‐1,5  5,0  ‐12    99,0












































































































































































































































































































































































































































MES  MEDIA  MAX  MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  12,0  14,0  11,0    1,0  JUL  4,4  5,9   1,9   9,2  JUL     0,6   2,2  ‐1,9    9,3
AGO  12,0  14,0  11,0    1,0  AGO  6,6  8,4   3,9   9,8  AGO     2,4   4,2  ‐0,3  10,0
SEP  10,0  13,0  9,0    2,0  SEP    10,0  11,9  7,3  10,0 SEP     4,9  6,5   2,2    9,9
OCT      9,0  11,0  8,0    1,0  OCT    14,9  16,8 12,0 12,1 OCT     8,6  10,4   5,7  12,2
NOV  10,0    13,0  9,0    1,0  NOV  17,3  19,4 14,2 13,7 NOV   10,9  12,9  7,8  14,4
DIC  12,0  13,0  10,0    1,0  DIC  19,1  21,4 15,9 15,2 DIC   12,6  14,7  9,5  14,3
ENE  14,0  18,0  11,0    2,0  ENE  19,3  21,4 16,2 14,3 ENE   13,5  15,5 10,4 14,2
FEB  13,0  16,0  10,0    3,0  FEB  18,6  20,8 15,5 13,7 FEB   12,7  14,8  9,7  14,0
MAR  15,0  22,0  11,0    6,0  MAR  16,9  19,1 13,8 13,5 MAR   10,9  13,0  7,8  13,6
ABR  13,0  16,0  11,0    3,0  ABR    12,7  14,4  9,9  10,3 ABR    7,4    9,2   4,6  11,2
MAY  19,0  21,0  17,0    1,0  MAY  7,2    9,0   4,7  10,0 MAY    3,3  4,9   0,6  10,3
JUN  15,0  17,0  13,0    1,0  JUN  4,5  6,0   2,1    8,7 JUN    0,2  1,7  ‐2,1      8,1






























MES  MEDIA  MAX  MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  13,0  16,0  11,0    1,0  JUL  5,2  6,5   3,6   3,1  JUL     1,6   2,9  ‐0,1   3,3 
AGO  12,0  14,0  11,0    1,0  AGO  7,9  9,3   6,2   4,0  AGO     3,5   4,8   1,9   3,3 
SEP  11,0  14,0  10,0    2,0  SEP    11,4  12,6  9,7   3,6  SEP     6,0  7,1   4,3   2,9 
OCT      9,0  16,0  8,0    0,0  OCT    16,1  17,3 14,5  2,8  OCT     9,6  10,9   7,9  3,5 
NOV  12,0    14,0   11,0    1,0  NOV  18,6  19,8 16,9  3,1  NOV   12,1  13,4 10,3  3,7 
DIC  14,0  16,0  13,0    1,0  DIC  20,4  21,7 18,6  4,0  DIC   13,8  15,1 11,9  4,0 
ENE  16,0  19,0  13,0    2,0  ENE  20,6  22,0 18,7  4,3  ENE   14,6  15,9 12,7  4,2 
FEB  15,0  17,0  13,0    1,0  FEB  20,2  21,7 18,2  4,7  FEB   14,0  15,5 12,0  4,7 
MAR  15,0  18,0  11,0    2,0  MAR  18,2  19,5 16,5  3,6  MAR   12,1  13,5 10,2  4,0 
ABR  12,0  14,0  11,0    1,0  ABR    13,9  15,1 12,2  3,3  ABR    8,5    9,7   6,7   3,6 
MAY  20,0  24,0  18,0    2,0  MAY  8,5    9,8   6,8   3,6  MAY    4,3  5,6   2,6   3,2 
JUN  16,0  20,0  13,0    3,0  JUN  5,3  6,5   3,8   2,8  JUN    1,2  2,4  ‐0,5     3,4 































MES  MEDIA  MAX  MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  16,0  22,0  13,0    6,0  JUL  6,0  7,1   4,9   1,9  JUL     2,6   3,7   1,4   2,1 
AGO  15,0  17,0  13,0    6,0  AGO  9,1  10,1   8,0   1,9  AGO     4,4   5,4   3,3   2,0 
SEP  12,0  15,0  10,0    2,0  SEP    12,0  13,0 11,0  1,2  SEP     6,4  7,5   5,5   1,4 
OCT    11,0  15,0  8,0    9,0  OCT    16,2  17,1 15,3  1,3  OCT    10,0  11,0   9,0  1,6 
NOV  14,0    15,0   13,0    1,0  NOV  18,8  19,6 17,8  1,2  NOV   12,4  13,4 11,4  1,4 
DIC  19,0  22,0  15,0    4,0  DIC  20,4  21,4 19,3  1,5  DIC   14,1  15,0 13,1  1,5 
ENE  19,0  21,0  16,0    2,0  ENE  21,1  22,0 20,0  1,5  ENE   14,9  15,9 13,9  1,6 
FEB  18,0  19,0  16,0    1,0  FEB  21,2  22,3 20,0  2,0  FEB   14,8  15,8 13,7  1,9 
MAR  18,0  19,0  15,0    1,0  MAR  18,8  19,8 17,5  1,9  MAR   12,8  13,7 11,8  1,8 
ABR  15,0  17,0  13,0    1,0  ABR    14,5  15,4 13,6  1,2  ABR    8,9  10,0   8,0   1,4 
MAY  26,0  28,0  22,0    2,0  MAY  9,5  10,5   8,4   1,9  MAY    5,1  6,1   4,1   1,6 
JUN  22,0  28,0  17,0    1,0  JUN  5,7  6,7   4,8   1,3  JUN    2,0  3,1   1,0     1,7 































MES  MEDIA  MAX  MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  22,0  24,0  18,0    3,0  JUL  6,6  7,5   5,6   1,5  JUL     3,3   4,1   2,2   1,4 
AGO  17,0  18,0  15,0    1,0  AGO  9,7  10,5   8,8   1,6  AGO     5,1   5,8   4,0   1,4 
SEP  13,0  15,0  10,0    4,0  SEP    12,1  12,7 11,1  1,0  SEP     6,6  7,3   5,5   1,2 
OCT    14,0  16,0   11,0    2,0  OCT    16,1  16,9 15,3  1,2  OCT    10,0  10,8   9,1   1,3 
NOV  15,0    15,0   14,0    1,0  NOV  18,8  19,7 17,7  1,5  NOV   12,4  13,3 11,4  1,5 
DIC  22,0  23,0  20,0    2,0  DIC  20,1  20,9 19,2  1,4  DIC   14,0  14,9 13,1  1,6 
ENE  21,0  22,0  19,0    1,0  ENE  21,2  22,1 19,8  1,9  ENE   15,0  15,9 13,8  1,8 
FEB  18,0  20,0  16,0    2,0  FEB  21,7  22,6 20,2  2,3  FEB   15,1  16,1 13,9  2,1 
MAR  18,0  19,0  16,0    1,0  MAR  19,3  20,2 17,9  2,4  MAR   13,2  14,1 12,1  1,9 
ABR  18,0  18,0  17,0    0,0  ABR    14,7  15,5 13,7  1,5  ABR    9,1    9,9   8,0   1,3 
MAY  27,0  29,0  23,0    2,0  MAY    10,1  10,9   9,1   1,6  MAY    5,5  6,4   4,5   1,4 
JUN  26,0  29,0  20,0    8,0  JUN  5,8  6,7   4,9   1,1  JUN    2,4  3,3   1,4     1,2 































MES  MEDIA  MAX  MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  147,0  225,0  77,0    90,0  JUL  1,9  7,2  ‐6,6  77,0 JUL    ‐1,4    4,3  ‐10  84,0
AGO  123,0  201,0  62,0    99,0  AGO  2,9  8,0  ‐5,6  77,0 AGO    ‐0,6    4,8  ‐9,5  86,0
SEP  109,0  171,0  57,0    94,0  SEP  5,2  10,1 ‐3,3  76,0 SEP  1,3  6,5  ‐7,7  86,0
OCT  136,0  231,0  63,0    97,0  OCT  8,0  13,4 ‐0,8  83,0 OCT     3,7  9,0  ‐5,8  93,0
NOV  125,0  214,0  54,0    80,0  NOV  9,4  14,9   0,6 81,0 NOV  4,8  10,2 ‐4,5  91,0
DIC  135,0  231,0  61,0    96,0  DIC  11,0  16,7   2,0 85,0 DIC      6,5  12,0 ‐2,9  92,0
ENE  142,0  238,0  63,0    95,0  ENE  11,9  17,6   2,7 86,0 ENE  7,4  12,9 ‐2,0  91,0
FEB  133,0  218,0  62,0    75,0  FEB  11,3  17,0   2,3 84,0 FEB  6,9  12,3 ‐2,3  88,0
MAR  156,0  253,0  75,0    95,0  MAR  9,8  15,0  1,2  76,0 MAR     5,5  10,7 ‐3,5  84,0
ABR  154,0  240,0  83,0    98,0  ABR      7,6  12,5 ‐0,9  76,0 ABR  3,5  8,9  ‐5,4  86,0
MAY  146,0  222,0  76,0    99,0  MAY  4,1  9,2  ‐4,1  75,0 MAY  0,5  6,1  ‐8,1  85,0
JUN  122,0  183,0  67,0    98,0  JUN  2,2  7,4  ‐6,2  75,0 JUN    ‐1,2  4,5  ‐10    85,0































MES  MEDIA  MAX  MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL   55,0  100,0  23,0  250,0  JUL  2,3  6,0  ‐4,0  29,0 JUL    ‐1,5    2,6  ‐7,6  30,0
AGO   49,0  100,0  18,0  204,0  AGO  3,7  7,5  ‐2,9  32,0 AGO    ‐0,2    3,8  ‐6,8  34,0
SEP   43,0  88,0  15,0  166,0  SEP  6,6  10,1 ‐0,4  33,0 SEP  2,1  6,0  ‐4,8  35,0
OCT   46,0  99,0  12,0  255,0  OCT  10,4  14,7  2,3  39,0 OCT     5,1   9,1  ‐2,7  40,0
NOV   39,0  97,0  9,0  215,0  NOV    12,0  16,7  3,8  42,0 NOV  6,7  11,1 ‐1,4  43,0
DIC   45,0  105,0  12,0  243,0  DIC  13,8  18,6  5,4  44,0 DIC      8,5  12,9   0,3 45,0
ENE   43,0  92,0  12,0  226,0  ENE  14,4  18,8  6,0  41,0 ENE  9,3  13,7   1,2 44,0
FEB   44,0  100,0  10,0  262,0  FEB  13,7  18,2  5,5  40,0 FEB  8,6  13,0   0,7 42,0
MAR   58,0  138,0  14,0  421,0  MAR    11,9  16,1  4,2  35,0 MAR     6,9  11,0 ‐0,6  38,0
ABR   62,0  118,0  23,0  338,0  ABR      9,0  12,7  1,9  32,0 ABR  4,4  8,3  ‐2,7  35,0
MAY   56,0  93,0  26,0  216,0  MAY  4,7  8,3  ‐1,7  30,0 MAY  0,8  4,7  ‐5,7  34,0
JUN   49,0  87,0  20,0  199,0  JUN  2,6  6,3  ‐3,7  29,0 JUN    ‐1,2  2,9  ‐7,5   32,0































MES  MEDIA  MAX  MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  25,0  35,0  13,0   18,0  JUL  2,9  5,4  ‐0,5  13,7 JUL    ‐1,0   1,6  ‐4,4  15,0
AGO  22,0  35,0  12,0   19,0  AGO  4,7   7,3   1,0  15,5 AGO     0,6   3,3  ‐3,1  17,0
SEP  18,0  29,0  9,0   16,0  SEP     8,0  10,8  4,1  17,3 SEP     3,1  5,8  ‐0,7  18,0
OCT    18,0  30,0    9,0   17,0  OCT    12,3  15,5  7,9  20,6 OCT     6,4  9,3   2,2  19,0
NOV  15,0    27,0    8,0   15,0  NOV  14,2  17,5  9,6  22,6 NOV     8,3  11,4   3,8  21,0
DIC  18,0  32,0  10,0   19,0  DIC  16,0  19,3 11,3 24,0 DIC   10,0  13,1  5,5  22,0
ENE  17,0  27,0  11,0   13,0  ENE  16,4  19,5 11,9 21,7 ENE   11,0  14,0  6,5  21,0
FEB  17,0  30,0  10,0   17,0  FEB  15,7  18,9 11,2 22,0 FEB   10,2  13,2  5,7  21,0
MAR  23,0  45,0  11,0   43,0  MAR  14,0  17,0 9,5  20,0 MAR    8,4  11,3  4,1  19,0
ABR  27,0  43,0  13,0   28,0  ABR    10,4  13,2 6,4  17,1 ABR    5,4    8,1   1,4  17,0
MAY  28,0  37,0  18,0   14,0  MAY      5,6    8,1   2,0  15,0 MAY    1,6  4,3  ‐2,1  17,0
JUN  23,0  32,0  13,0   12,0  JUN  3,1  5,6  ‐0,2  13,9 JUN   ‐0,9  1,8  ‐4,3   15,0































MES  MEDIA  MAX  MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  12,0  14,0  11,0    2,0  JUL  4,1  5,4   2,2   3,5  JUL     0,4   1,7  ‐1,6   3,8 
AGO  12,0  13,0  11,0    1,0  AGO  6,3   7,8   4,3   4,0  AGO     2,2   3,6   0,1   4,1 
SEP  10,0  11,0  9,0    0,0  SEP     9,9  11,5  7,7   4,6  SEP     4,8   6,1   2,6   4,6 
OCT      9,0  10,0    8,0    0,0  OCT    14,6  16,2 12,4  4,0  OCT     8,2   9,7   6,1   4,4 
NOV  10,0    14,0    8,0    2,0  NOV  16,7  18,5 14,6   4,9  NOV   10,3  12,1   8,2   4,9 
DIC  12,0  17,0  10,0    2,0  DIC  18,3  20,1 16,2  5,3  DIC   11,9  13,6  9,8   4,8 
ENE  15,0  18,0  11,0    4,0  ENE  18,6  20,3 16,5  4,9  ENE   12,8  14,4 10,7  4,4 
FEB  12,0  15,0  10,0    3,0  FEB  18,0  19,8 15,9  5,2  FEB   12,0  13,7 10,0  4,6 
MAR  13,0  16,0  10,0    2,0  MAR  16,3  18,0 14,2  4,9  MAR   10,2  11,9  8,2   4,3 
ABR  14,0  15,0  12,0    1,0  ABR    12,3  13,8 10,3  4,3  ABR    7,0    8,5   5,0   4,0 
MAY  18,0  19,0  17,0    1,0  MAY      7,1    8,5   5,1   3,6  MAY    3,0  4,3   1,0   4,0 
JUN  14,0  14,0  12,0    1,0  JUN  4,3  5,6   2,5   3,0  JUN    0,2  1,5  ‐1,7     3,6 































MES  MEDIA  MAX  MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  13,0  16,0  12,0    2,0  JUL  4,5  6,1   3,6   2,7  JUL     1,0   2,6   0,0   2,6 
AGO  12,0  13,0  11,0    1,0  AGO  7,0   8,9   5,9   3,8  AGO     2,8   4,4   1,8   2,7 
SEP  10,0  11,0  9,0    0,0  SEP    10,8  12,5  9,8   3,1  SEP     5,4   7,0   4,4   2,8 
OCT      9,0  10,0    8,0    1,0  OCT    15,2  16,9 14,3  3,5  OCT     8,7  10,6   7,7   4,1 
NOV  14,0    18,0   11,0    4,0  NOV  17,5  19,2 16,4   3,5  NOV   11,0  12,9   9,9   4,2 
DIC  17,0  20,0  13,0    6,0  DIC  19,0  21,0 17,7  5,4  DIC   12,5  14,5 11,3  5,1 
ENE  19,0  26,0  15,0    9,0  ENE  19,2  21,2 18,0  5,1  ENE   13,2  15,3 12,1  5,0 
FEB  15,0  17,0  13,0    3,0  FEB  18,8  20,9 17,5  4,8  FEB   12,6  14,7 11,3  5,7 
MAR  14,0  16,0  11,0    1,0  MAR  17,1  18,9 16,1  3,3  MAR   10,9  12,9  9,8   4,6 
ABR  14,0  16,0  12,0    2,0  ABR    13,1  14,8 12,0  3,3  ABR    7,6    9,4   6,5   3,8 
MAY  20,0  23,0  18,0    2,0  MAY      7,7    9,5   6,8   3,0  MAY    3,6  5,3   2,6   3,0 
JUN  14,0  17,0  13,0    1,0  JUN  4,7  6,3   3,8   2,6  JUN    0,7  2,4  ‐0,3     2,6 































MES  MEDIA  MAX  MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  15,0  18,0  13,0    1,0  JUL  4,8  6,1   3,8   2,8  JUL     1,4   2,8   0,4   2,8 
AGO  14,0  15,0  13,0    0,0  AGO  7,8   8,9   6,7   2,9  AGO     3,2   4,3   2,2   2,4 
SEP  10,0  12,0  8,0    2,0  SEP    11,2  12,2 10,2  1,9  SEP     5,6   6,6   4,6   2,0 
OCT      9,0  11,0    8,0    1,0  OCT    15,3  16,4 14,4  1,5  OCT     9,0  10,1   7,9   2,1 
NOV  15,0    15,0   14,0    1,0  NOV  17,6  18,8 16,7   1,6  NOV   11,3  12,5  10,3  2,1 
DIC  19,0  22,0  16,0    3,0  DIC  19,2  20,5 18,3  1,9  DIC   12,8  14,0 11,8  2,2 
ENE  20,0  21,0  18,0    1,0  ENE  19,5  20,8 18,6  2,1  ENE   13,5  14,8 12,6  2,3 
FEB  15,0  17,0  14,0    1,0  FEB  19,4  20,5 18,3  2,7  FEB   13,2  14,3 12,0  3,0 
MAR  15,0  17,0  14,0    1,0  MAR  17,2  18,3 16,3  1,8  MAR   11,3  12,4 10,2  2,5 
ABR  16,0  17,0  13,0    1,0  ABR    13,4  14,4 12,4  2,0  ABR    8,0    9,0   6,9   2,3 
MAY  22,0  26,0  20,0    4,0  MAY      8,2    9,3  7,2   2,4  MAY    4,1  5,1   3,0   2,4 
JUN  17,0  20,0  15,0    3,0  JUN  5,0  5,8   4,0   1,9  JUN    1,3  2,3   0,2     2,6 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MES  MEDIA  MAX  MIN  VAR  MES  MEDIA MAX MIN VAR MES  MEDIA  MAX MIN VAR
JUL  20,0  22,0  19,0    1,0  JUL  4,6  4,9   4,0   0,4  JUL     1,4   2,1   0,8   1,2 
AGO  15,0  17,0  14,0    1,0  AGO  6,1    6,6   5,7   0,4  AGO     2,7   2,9   2,2   0,4 
SEP  11,0  12,0   11,0    0,0  SEP     9,5  10,3  8,6   2,0  SEP     4,7   5,2   4,4   0,4 
OCT    12,0  13,0   12,0    0,0  OCT    13,3  14,4 12,0  3,7  OCT     7,4   8,1   6,9   0,8 
NOV    23,0    24,0   22,0    1,0  NOV  15,2  16,5 13,8   5,7  NOV     9,4  10,3   8,7   1,7 
DIC  25,0  28,0  24,0    2,0  DIC  16,4  17,5 15,3  3,1  DIC   10,8  11,6 10,2  1,1 
ENE  34,0  35,0  32,0    1,0  ENE  17,0  17,9 16,0  2,5  ENE   11,6  12,3 11,1  0,9 
FEB  20,0  21,0  20,0    0,0  FEB  16,9  17,8 15,9  2,2  FEB   11,1  11,7 10,6  0,6 
MAR  21,0  24,0  19,0    3,0  MAR  15,7  16,6 14,6  2,7  MAR     9,8  10,3   9,4   0,4 
ABR    19,0  22,0  18,0    1,0  ABR    12,1  12,8 11,3  1,5  ABR     7,0    7,4   6,6   0,4 
MAY  23,0  23,0  22,0    0,0  MAY      7,6    7,8   7,1   0,3  MAY     3,8  4,2   3,1   0,7 
JUN  17,0  18,0  16,0    1,0  JUN  4,9  5,3   4,2   0,7  JUN     1,4  2,4   0,7     1,7 
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